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Las relaciones interpersonales son base primordial en el mundo laboral puesto que 
las personas están en constante comunicación e interacción. La presente 
investigación se originó al observar que entre los docentes las relaciones estaban 
deterioradas, por ello se planteó como objetivo general diseñar un programa de 
estrategias basadas en relaciones interpersonales para optimizar el desempeño 
laboral docente en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, Distrito Daule 2020. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, diseño no 
experimental y alcance transversal descriptivo; la técnica empleada fue la encuesta 
y el instrumento el cuestionario, mismo que fue aplicado a 72 docentes de las tres 
jornadas ordinarias; los datos se ingresaron en Microsoft Excel y para el análisis se 
utilizó el programa SPSS. Los resultados obtenidos y la contrastación de las teorías 
consultadas evidencian que las relaciones interpersonales son indispensables en 
el desempeño laboral de los docentes por lo que se justifica el diseño de un 
programa de estrategias basadas en relaciones interpersonales con el propósito de 
optimizar el desempeño laboral docente. Se concluye que el programa de 
estrategias en relaciones interpersonales es fundamental para optimizar el 
desempeño laboral docente y así logren trabajar en ambientes laborales eficaces. 




Interpersonal relationships are a fundamental basis in the world of work, since 
people are in constant communication and interaction. This research originated from 
the observation that relationships among teachers were deteriorated; therefore, the 
general objective was to design a program of strategies based on interpersonal 
relationships to optimize the work performance of teachers in the Juan Bautista 
Aguirre Educational Unit, Daule District 2020. The research had a quantitative 
approach, applied type, non-experimental design and descriptive cross-sectional 
scope; the technique used was the survey and the instrument was the 
questionnaire, which was applied to 72 teachers of the three regular workdays; the 
data were entered in Microsoft Excel and the SPSS program was used for the 
analysis. The results obtained and the contrast of the theories consulted show that 
interpersonal relationships are indispensable in the work performance of teachers, 
thus justifying the design of a program of strategies based on interpersonal 
relationships with the purpose of optimizing teachers' work performance. It is 
concluded that the program of strategies in interpersonal relations is fundamental to 
optimize teachers' work performance and thus achieve effective work environments. 
Keywords: Interpersonal Relations, Teacher Work Performance, Strategies. 
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I. INTRODUCCIÓN
Las relaciones interpersonales son de gran relevancia actualmente, razón 
por la cual siguen siendo objeto de estudio desde hace mucho tiempo en todo el 
mundo; se encuentran en todo tipo de contextos: sociales, deportivos, culturales, 
familiares, comerciales y en el ámbito educativo no es la excepción, al contrario, 
son significativas y están presentes en las relaciones que día a día surgen entre 
autoridades, docentes, padres/madres de familia, estudiantes y comunidad en 
general. 
Las relaciones interpersonales muchas veces han sido negativas en el trato 
diario de las personas por lo que han desencadenado diferencias, complicando el 
ambiente de trabajo y acarreando problemas en el desempeño laboral docente, una 
de esas diferencias es la falta de confianza. Al respecto Razeto (2017), señala que 
las ventajas que trae consigo la confianza en cualquier organización también son 
efectivas en las instituciones educativas ya que basa su acción en las relaciones 
interpersonales.  
Los medios de comunicación han presentado noticias donde las personas 
se arremeten física o verbalmente por no saber relacionarse con los demás. En 
diversos centros educativos niños, niñas, adolescentes por situaciones muy 
sencillas llegaron a tal punto de agredirse, formando enemistades que crecen con 
el pasar del tiempo y que inclusive afectan a familiares, no se puede dejar de lado 
las malas relaciones entre autoridades y docentes que prosperan con el tiempo en 
caso de no tratarse. Lacunza y Contini (2016), señalan que cuando hay respeto, 
amor, confianza, comprensión, entre otros aspectos en las relaciones 
interpersonales, estas son consideradas como positivas. Las relaciones 
interpersonales son un soporte fundamental, ayudan a elevar la eficacia y eficiencia 
de cualquier institución u organización. 
Los individuos han estado inmersos en ambientes sociales desde su 
nacimiento, rodeados primero por un entorno familiar, luego en entornos 
educativos, finalmente en entornos de trabajo donde la convivencia y las relaciones 
interpersonales para su desarrollo profesional son fundamentales. No ha sido tarea 
sencilla tratar con los demás hay muchas razones que impiden relacionarse, como 
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la falta de motivación, poca comunicación, muchas veces la envidia y el fracaso, 
mismas que hacen olvidar a las personas que son seres sociales que aprenden de 
los conocimientos y experiencias de sus semejantes y que ayudan a enriquecerse 
profesionalmente. Monjas (como se citó en Vera et al., 2017), indica que las 
relaciones interpersonales son necesarias en la vida de las personas, así también 
son necesarias para alcanzar algunos objetivos y fines propios. 
En Ecuador las relaciones interpersonales no son ajenas, al contrario, deben 
ser fructíferas entre todos los actores de los centros educativos, de no ser así 
generan una serie de desajustes en el proceso interactivo entre sus integrantes, 
principalmente en el desempeño laboral docente. Al respecto Martínez et al. (2017), 
señala que las acciones educativas que un docente ejecuta para llevar a efecto su 
ejercicio es lo que determina el desempeño del docente. 
Un estudio realizado en Ecuador por López et al. (2018) sobre el clima 
escolar y el desempeño docente sostiene que si los entornos de trabajo en las 
instituciones educativas son favorables entonces los docentes desarrollan sus 
prácticas profesionales en ambientes exitosos y por lo tanto el aprendizaje de los 
estudiantes es elevado.  
Ciertas instituciones educativas han utilizado estrategias para acrecentar las 
relaciones interpersonales entre sus miembros, procurando el bienestar no solo de 
sus docentes, sino de la comunidad educativa en general, evitando inconvenientes 
como falta de comunicación y discordias que no solo son causas de malas 
relaciones interpersonales, sino de preocupaciones constantes por la carga 
administrativa a la cual los docentes han sido sujetos, así como la apatía de padres, 
madres o representantes en las actividades educativas de los educandos y por 
supuesto el desinterés que muchos estudiantes por problemas familiares presentan 
en los estudios. 
En las unidades educativas del cantón Daule los docentes tienen amplia 
experiencia, vocación y servicio por la enseñanza a niños, niñas y adolescentes, 
sin embargo, se ha detectado en el ambiente laboral diferencias entre docentes 
debido a que no hay buena interacción entre compañeros, es decir las relaciones 
interpersonales están deterioradas, es allí cuando el ambiente laboral se torna 
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pesado, incómodo y muchas veces han existido desacuerdos. Al respecto Cornejo 
& Tapia (2011), señalan que cuando hay interacciones recíprocas entre los 
individuos se generan relaciones interpersonales que involucran destrezas o 
habilidades sociales y emocionales que permiten una comunicación efectiva. Todos 
los miembros de las instituciones o unidades educativas son importantes, así como 
lo son las interacciones que se dan entre ellos, las mismas crean sistemas de 
comunicaciones donde las relaciones interpersonales pueden ser positivas o 
negativas. 
Es preciso señalar que los docentes al igual que autoridades y estudiantes 
son piezas fundamentales en la enseñanza aprendizaje, es así que se requiere que 
las relaciones interpersonales sean eficaces y duraderas entre todos los miembros 
de la comunidad educativa. Cuando hay relaciones afectivas entre los docentes 
ayudan a superar problemas que surgen a diario.  
En la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre del cantón Daule, los docentes 
se han sentido desmotivados por las malas relaciones interpersonales que surgen 
a raíz de que observan un trato preferencial de las autoridades hacia ciertos grupos 
de docentes, falta de liderazgo de los directivos y de ciertos docentes, ambiente 
tenso, poca comunicación, falta de compromisos, llamados de atención sin 
fundamentos, problemas personales, falta de responsabilidad, egoísmo; estos han 
sido motivos de aislamiento por parte de los compañeros y en algunos casos estos 
no quieran participar en actividades de tipo social, cultural o deportivo.  
Los conocimientos y competencias de los docentes son factores importantes 
en la educación de los educandos, pero también lo es la motivación, la 
comunicación y el buen trato que reciben los docentes y que hacen de las 
relaciones interpersonales satisfactorias. Al respecto, Castaño Pavas (2014) en sus 
conclusiones finales señala que es necesario fomentar la sana convivencia escolar 
y que si bien es cierto la parte académica es fundamental en las instituciones 
educativas, pero también hay que aprovechar el potencial de los docentes en este 
proceso. 
La presente investigación surgió de la problemática que viven día a día los 
educadores de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre del cantón Daule, 
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problemas que afectan las relaciones interpersonales y por ende el desempeño 
laboral de los educadores, el estudio busca proveer información sobre la 
importancia de las relaciones interpersonales en el desempeño laboral docente y 
comunidad en general, también busca proponer estrategias en relaciones 
interpersonales para optimizar el desempeño laboral docente. 
El problema central de la investigación fue ¿Cuál es el diseño que deberá 
tener un programa de estrategias basadas en las relaciones interpersonales con el 
propósito de optimizar el desempeño laboral docente en la Unidad Educativa Juan 
Bautista Aguirre, del distrito Daule 2020? 
La investigación se justifica ya que las relaciones interpersonales es una 
pieza clave en el desempeño de los docentes, por lo que a través del presente 
estudio se busca contribuir por medio de un programa de estrategias basadas en 
relaciones interpersonales al fortalecimiento de la práctica de los profesionales en 
educación y así mejoren sus relaciones, interactúen con todos sus compañeros, 
exista buena comunicación con las autoridades y padres/madres de familias y por 
supuesto asistan a las aulas a interactuar con sus estudiantes de forma eficaz. 
Como hipótesis general se planteó: diseño de un programa de estrategias 
basadas en relaciones interpersonales con el propósito de optimizar el desempeño 
laboral docente en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, Distrito Daule 2020. 
El objetivo general de la investigación fue proponer un programa de 
estrategias basadas en relaciones interpersonales para optimizar el desempeño 
laboral docente en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, Distrito Daule 2020.  
También se plantearon los siguientes objetivos específicos: diagnosticar las 
características que presentan las relaciones interpersonales de los docentes de la 
Unidad Educativa; así como también identificar los factores asociados al 
desempeño laboral de los docentes; además diseñar un programa de estrategias 
de relaciones interpersonales para optimizar el desempeño laboral y por último el 
poder validar el programa de estrategias basadas en las relaciones interpersonales 





II. MARCO TEÓRICO 
La problemática descrita también ha sido abordado por varios estudios 
internacionales entre ellos se destaca la investigación de Escalona Concha (2015), 
en el estudio doctoral el instrumento que utilizó fue la escala MISE-R española 
adaptada al contexto chileno (MISE) bajo una fase rigurosa, misma que evalúa el 
proceso de enseñanza aprendizaje en ámbitos educativos, cuyos ítems basan en 
los principios de las relaciones interpersonales; se realizó la muestra a 719 
estudiantes universitarios y a 25 docentes de la misma universidad. La conclusión 
general entre las relaciones interpersonales, los docentes y su práctica pedagógica 
sostiene que está bastante alejado del nivel óptimo; en la segunda conclusión 
respecto a la percepción de las relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico de los educandos se confirman en sus cuatro indicadores que hay 
vínculo entre las relaciones interpersonales y las interacciones de los estudiantes, 
el plano socio-emocional, el ámbito tutorial y finalmente el nivel de instrucción.  
Una de las características principales del estudio consiste en tener datos 
relevantes que permitan obtener resultados de como las relaciones interpersonales 
también influyen en contextos universitarios de países latinoamericanos, Chile es 
uno de los países donde los resultados del estudio confirman la influencia de las 
relaciones interpersonales y el rendimiento académico. 
Armacanqui Raymundo (2017), realizó un estudio doctoral para diagnosticar  
la influencia en la supervisión pedagógica y las relaciones interpersonales, en el 
estudio señala que la comunicación es un eje fundamental en las relaciones 
interpersonales en todo ámbito social sobre todo en el educativo; el método que 
utilizó fue el científico tipo básica, con un nivel de investigación explicativa, el diseño 
del estudio fue no experimental de corte transversal; la muestra se hizo a 141 
docentes de primaria, la técnica utilizada fue la encuesta y para recoger la 
información se utilizaron tres cuestionarios, el primero para la supervisión 
pedagógica, el  segundo  para las relaciones interpersonales y el tercero para el 
compromiso docente. Las conclusiones principales de este estudio fueron que la 
supervisión pedagógica y relaciones interpersonales influyen en los niveles de 
compromiso, afectivo docente, de continuidad docente y normativo docente.    
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Muchos consideran que la supervisión pedagógica es un aspecto negativo 
en el ámbito educativo, algunos docentes creen que es una forma de acosamiento 
por ello no es bien vista, pero cuando se aplica responsablemente y con personas 
capacitadas en el tema y sobre todo cuando las relaciones interpersonales son 
buenas se puede llevar a cabo este proceso de una manera coordinada, continua 
y eficaz. 
Espinoza García (2018), realizó un estudio sobre las relaciones 
interpersonales y la autoestima en estudiantes, el estudio fue correlacional, diseño 
no experimental, se realizó la muestra a 84 alumnos, la técnica empleada fue la 
encuesta y como instrumento el cuestionario, uno para la autoestima y otro 
cuestionario adaptado para las relaciones interpersonales. La conclusión relevante 
del estudio es que existió relación positiva media entre las relaciones 
interpersonales y la autoestima en los estudiantes de segundo ciclo; así también 
recomendó la integración de acciones sociales que ayuden a fortalecer lazos de 
relaciones interpersonales entre administrativos, docentes y estudiantes. 
Este estudio al igual que los mencionados se observa y por los resultados 
se comprueba que las relaciones interpersonales sí influyen en todo ámbito de 
carácter social o educativo y están presentes en el entorno de los individuos, es 
necesario trabajar en acciones de integración con todos los actores a fin de 
fortalecer los valores, autoestima y las relaciones interpersonales. 
Reategui Díaz (2020), en su investigación utilizó el método hipotético 
deductivo, diseño no experimental, la encuesta como técnica y el cuestionario como 
instrumento, la muestra se realizó a 171 empleados de tres instituciones educativas 
del estado.  Reategui señala que en las relaciones interpersonales las interacciones 
y la comunicación son fundamentales sean estas cercanas o distantes, por ello las 
conclusiones fundamentales del estudio fueron la influencia de la gestión del 
recurso humano y las relaciones interpersonales en la variable productividad 
profesional del personal, en la cooperación activa de la planificación de metas, en 
los resultados académicos de calidad y en la permanencia de nuevas tecnologías 
para ser más productivo.  
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Talento humano también conocido como recurso humano tiene una 
peculiaridad muy importante y es la gestión entre todo el personal de una institución 
u organización, si esta gestión es positiva entonces incide positivamente en las 
relaciones interpersonales y con ello en el trabajo de todas las personas.  
Cabello Carriel (2015), determina la incidencia de los factores socio-afectivo 
en las relaciones interpersonales, en la cual desarrolló un diseño de un programa 
educativo interactivo. El aporte fue de campo, se aplicó como técnica la encuesta 
a padres de familia y docentes; para el empleo de la encuesta se consideró a los 
41 educadores de la institución y para la encuesta a padres de familia se aplicó la 
muestra arrojando un total de 286 padres. Las conclusiones relevantes de este 
trabajo de investigación fueron: con respecto a padres de familia es que ellos 
estuvieron conscientes que sus hijos recibían algún tipo de maltrato, dentro y fuera 
del hogar, lo que causaba actitud agresiva en los chicos y con ello malas relaciones; 
por parte de los docentes es que ellos estaban conscientes que la agresividad de 
los estudiantes se incrementaba en los últimos años, lo que perjudicaba la disciplina 
institucional.  
Al existir influencia entre los factores socio-afectivo en las relaciones 
interpersonales, la propuesta de la autora apunta ser parte de la resolución de los 
conflictos internos de la institución educativa, busca fortalecer el proceso de 
interaprendizaje, mejorando el comportamiento de niños y niñas por medio de un 
programa interactivo denominado “Yo quiero ser un niño feliz”. 
Ruiz Coronel (2016), llevó a efecto una tesis sobre la gestión de la calidad 
del desempeño en los docentes, el propósito de esta investigación fue de valorar el 
desempeño docente en el dominio de lengua y literatura; el instrumento que se 
utilizó fue la encuesta a docentes. El principal objetivo fue fortalecer los principios 
y valores que regulan la gestión de la institución, la conclusión relevante de la autora 
fue que la calidad en la gestión de las prácticas de los educadores dependía de la 
utilización de un prototipo educativo consensuado por toda la comunidad educativa.  
El Ministerio de Educación de Ecuador en convenio con otras instituciones 
nacionales e internacionales ofertan diferentes cursos, estos deben ser 
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aprovechados por los profesionales de la educación para acrecentar la calidad en 
su trabajo y por ende la calidad de la institución.  
Benites Azabache (2017), realizó una investigación para conocer la conexión 
entre el desempeño de los maestros y el nivel de percepción de los educandos 
universitarios. El estudio fue descriptivo, explicativo, correlacional; el diseño es no 
experimental, la muestra fue de 44 docentes y 441 estudiantes universitarios, la 
técnica empleada fue la observación para la variable desempeño docente y se 
utilizó la encuesta con sus respectivos indicadores para la variable nivel de 
percepción de los estudiantes; el autor concluye en que hay un alto nivel de 
conexión en el desempeño de los maestros y el nivel de percepción de los 
educandos comprobándose la hipótesis general.  
El estudio es importante porque lo que busca el investigador es que en el 
desempeño del docente universitario exista una cultura de evaluación que permita 
mejorar su práctica pedagógica y contribuir positivamente en su función, incidiendo 
en el nivel de percepción de los alumnos, por ello recomienda fomentar programas 
continuos, capacitar a los docentes y promover programas de evaluación a 
estudiantes y docentes. 
Olivera Machado (2019), en su tesis de tipo no experimental, diseño 
descriptivo correlacional se refirió a la motivación y el desempeño docente; la 
población conformada por 50 profesores de ambas jornadas y para la muestra en 
virtud de ser pequeña utilizó la misma cantidad; la entrevista se utilizó como técnica 
y para recolectar información el cuestionario como instrumento. Las conclusiones 
relevantes a las que llegó la autora es que existió correspondencia entre la 
motivación y el desempeño docente, así como en la preparación de los 
aprendizajes, en los contenidos impartidos, direccionamiento de la escuela hacia la 
comunidad educativa y el crecimiento de la profesionalidad. 
La motivación sin duda es un factor fundamental no solo en las diferentes 
actividades pedagógicas de los docentes, sino también en la formación de los 
educandos, en las diligencias de los directivos y en todos los sujetos que cooperan 
en el proceso educativo. 
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Rodríguez Pozo (2019), efectuó un estudio en la que determinó la 
adaptación de un programa de fortalecimiento para perfeccionar el desempeño 
docente, el estudio fue de tipo experimental y diseño cuasi experimental, la muestra 
fue realizada a 60 profesoras estatales, 30 del grupo experimental y 30 en el de 
control; la técnica de observación directa permitió recolectar la información, en 
cuanto a los instrumentos se utilizaron la guía de observación y rúbrica. El principal 
objetivo de la investigación estuvo centrado en la aplicación de un programa de 
capacidades pedagógicas por lo que la autora concluyó que la aplicación del 
programa de fortalecimiento aumentó los puntajes promedio y homogenizó los 
resultados.  
El estudio indica que hay un gran porcentaje de docentes cuyo desempeño 
es bueno, sin embargo, es conveniente la aplicación de programa de fortalecimiento 
de capacidades pedagógicas, mismo que utiliza varias estrategias para seguir 
brindado apoyo pedagógico a las docentes y mejorar en su labor. 
Cubas Vásquez (2019), realizó una investigación acerca del clima 
organizacional y el desempeño de los maestros, el aporte fue de tipo correlacional 
y diseño no experimental, 21 docentes participaron en la muestra, la encuesta y el 
cuestionario permitieron medir ambas variables.  Una vez que el autor obtuvo los 
resultados evidenció en las conclusiones relación positiva en las variables, es decir 
que, si el ambiente organizacional en una institución es afable, mejora el 
desempeño de los maestros. 
Con lo expuesto se afirma que el desempeño laboral de los maestros será 
óptimo si existe un clima organizacional adecuado por parte de todos los actores 
educativos, incitar a los docentes a trabajar de forma personal en mejorar actitudes 
y aptitudes que conlleven al logro de su desarrollo profesional y en caso de los 
directivos trabajar con otras instituciones para desarrollar talleres de liderazgo, 
estrategias pedagógicas y trabajo en equipo. 
Orejuela Franco (2019), en su estudio utilizó la metodología hipotético-
deductivo e inductivo-deductiva, la muestra se realizó a 35 docentes, el instrumento 
fue una encuesta (cualitativo) de percepción del clima laboral, así como del 
desarrollo de un pre y post-test (cuantitativo) basados en las dimensiones 
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organización; comunicación; trabajo colaborativo. El investigador concluye en que 
existió una relación positiva muy alta entre las variables, por lo que propuso un taller 
de habilidades directivas para enriquecer el clima laboral a través de estrategias y 
herramientas que permitan mejorar la organización y comunicación. 
El clima laboral es de consideración en toda organización o empresa pues 
incide directamente en el desempeño de todo trabajador y en el caso de las 
unidades educativas en los profesionales de la educación, los jefes o directivos 
deben trabajar en ello y así se alcancen las metas propuestas. 
El presente estudio se sustenta en teorías que dan un soporte a las 
variables. Las relaciones interpersonales son asociaciones o vinculaciones entre 
dos o más personas. Wiemann (2011), afirma que la comunicación adecuada y 
eficaz es necesaria para que las relaciones interpersonales sean idóneas, ambas 
están estrechamente ligadas y crean complacencia en la relación.  
Morgan (2014), enfatiza que la teoría de las relaciones interpersonales 
defendida por Harry Stack Sullivan refiere a que cuando dos personas tienen 
diálogo y una de ellas tiene un problema psíquico, la otra persona puede conversar 
de cualquier tema obteniendo buenas respuestas, pero cuando toca el punto 
bloqueado, esta se encerrará en su mundo.  
La teoría de Sullivan hace referencia a lo fundamental en la personalidad de 
los individuos frente a la forma de relacionarse con los demás, destaca que el 
comportamiento se da por el resultado de las experiencias que tienen con otras 
personas y no individuales, ya que estas experiencias se dan desde el momento 
del nacimiento del niño o niña. Sullivan recalca el valor de las relaciones 
interpersonales en los individuos y la interacción que existe entre los seres 
humanos, además enfatiza que la ansiedad es un factor importante y que puede 
interferir en las relaciones interpersonales. 
Pedroso (2004), sostiene que la teoría de campo o de espacio vital defendida 
por Kurt Lewin afirma que todos los fenómenos que acontecen en el mundo real de 
una persona determinan su comportamiento en un determinado momento. Esta 
teoría sostiene que las personas no son un simple agente pasivo, sino que actúan 
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en conjunto con el entorno, para Lewin las relaciones interpersonales no son 
productos de las características propias de los individuos, sino de la interacción con 
el entorno. Oliva (2015), señala que el campo vital a la que se refiere Lewin es 
importante para examinar la conducta de las personas y ese campo no es otra cosa 
que el entorno en el que se desenvuelven. 
Por otra parte, Gerrig & Zimbardo (2002) señalan que Albert Bandura en su 
teoría sostiene que el aprendizaje social es una interacción en la que intervienen 
varios factores individuales, conductas y estímulos ambientales, sean estas de su 
entorno familiar, escolar, del barrio o del trabajo, señala que las personas pueden 
aprender de otras por medio de la observación y es la observación que determina 
el aprendizaje; también señala que el aprendizaje en ocasiones se realiza en un 
solo sentido, por lo general cada uno puede influir o cambiar en otros. Cuando se 
habla de interacción se da paso a las relaciones; Jara et al. (2018) señalan que las 
personas como seres sociales constantemente buscan relacionarse de algún modo 
con los demás y satisfacer a través de estas relaciones sus necesidades. 
La teoría expuesta destaca el interés de los factores que influyen en nuestro 
entorno y que pueden hacerlo directa e indirectamente en la conducta del ser 
humano, por ende, afectan las relaciones interpersonales; esto indica que el 
comportamiento de algunas personas si influyen en otras y pueden desencadenar 
actitudes positivas o negativas.  
Kleptsova & Balabanov (2016), afirman que las relaciones interpersonales 
son afables y significativas cuando están orientadas al problema existente, 
producen empatía, se originan en un ambiente de igualdad, proveen soluciones 
efectivas a fin de no deteriorarlas. Los problemas en las relaciones interpersonales 
radican por la falta de comunicación y acuerdos entre las personas, muchas veces 
no se respetan opiniones y sentimientos, si estos compromisos no se cumplen 
entonces se originan descontentos en los individuos. 
Lacunza y Contini (2016), sostienen que cuando hay interacción social 
donde hay correspondencia entre los sujetos, entonces las relaciones 
interpersonales son positivas. Alegan que si las relaciones funcionan exitosamente 
todos los actores que intervienen en los centros educativos contribuyen 
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eficazmente en las actividades propias de estos centros, es necesario promover 
una cultura de trabajo donde la confianza, el respeto, la comunicación sean pilares 
que impulsen a mejorar día a día como una sola institución.    
En fundamentación a las teorías anunciadas se concluyó que la teoría de las 
relaciones interpersonales de Lewin (1936) es la más idónea para la investigación, 
misma en la que se basan diferentes autores. 
Este trabajo de investigación se sustenta en dimensiones, la primera de ellas 
la comunicación que para Prasad Niraula (2012), consiste en un proceso donde el 
intercambio de información puede ser por medio de símbolos, palabras verbales o 
escritas; signos, colores y formas; conductas, movimientos corporales o 
expresiones faciales. Adu & Agyin (2014), consideran que la comunicación permite 
construir y sostener buenas relaciones en cualquier trabajo. La comunicación para 
Cosmin-Blândul (2015), es una herramienta primordial para la cooperación entre 
los actores de los centros educativos, que no solo busca organización sino 
mantener buenas relaciones interpersonales. Bucăţa & Rizescu (2017), señalan 
que las tareas en una organización se direccionan acertadamente a través de la 
comunicación. Goulart-Brandão (2018), sostiene que cuando la comunicación es 
vista de manera estratégica, constituye un camino adecuado para desarrollar las 
acciones dentro y fuera de las organizaciones. Quiñonez & Moyano (2019), 
sostienen que a través de una buena comunicación se forman personas con 
pensamientos tolerantes, críticos, y sensibles ante las vivencias de los demás, a tal 
punto de existir áreas de acuerdo con otros y defender sus puntos de vista sin que 
eso signifique irrespeto.  
Para el estudio el pensamiento de los autores Quiñonez y Moyano es 
relevante pues destaca la importancia de la buena comunicación y del intercambio 
de experiencias por medio de ella, es así que la dimensión en mención tiene como 
indicadores primordiales primero la comunicación interna, que se refiere a que 
dentro de la institución fluya normalmente utilizando lenguaje verbal y no verbal 
apropiado; segundo el intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas 
con la información de saberes y experiencias propias del quehacer  docentes y que 
sea compartida oportunamente, contribuyendo al éxito de la institución.  
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Por su parte la dimensión asertividad, Manesh et al. (2015), señalan que las 
personas asertivas expresan sus emociones y procuran dar el primer paso.  
Sheinov (2018), señala en su estudio que cuando incrementa la confianza y 
coherencia es porque aumenta el nivel de habilidades asertivas en los individuos y 
los conflictos disminuyen. Sitota (2018), enfatiza que el asertividad es una 
característica de las personas que les permite estar seguro de sí mismo y respetan 
opiniones, necesidades y deseos de los demás. Butt & Zahid (2015), afirma que es 
una virtud del ser humano utilizada para comunicarse y que al emplearse en 
conversaciones interpersonales donde hay dominio del lenguaje y emociones, 
generan reacciones de aceptación por los demás, de lo contrario se genera 
ansiedad, estrés y agotamiento. En el estudio publicado por González et al. (2018), 
señalan que los individuos que no desarrollan asertividad o competencia social 
suelen tener pensamientos negativos y algunas veces manifestaciones fisiológicas 
relacionadas con la ansiedad.  
El asertividad es una habilidad social que tiene el individuo y consiste en que 
la persona defiende sus convicciones y derechos. Las personas asertivas suelen 
transmitir sus ideas y opiniones sin ninguna dificultad, suelen conseguir sus 
objetivos y tienen la capacidad de resolver de forma inmediata dificultades. En 
relación a los indicadores, el estudio de Sitota enfatiza en que el asertividad es un 
elemento primordial donde el respeto a los demás siempre debe estar presente, por 
ello los indicadores de esta dimensión son la empatía, que consiste en entender los 
sentimientos, pensamientos y dificultades de los demás; el respeto que refiere a 
que los docentes se dirijan con amabilidad y consideración hacia sus compañeros. 
Por último, la dimensión interacción que para Moreno Sánchez (2015), 
refiere a las acciones dinámicas que tienen las personas y que no involucra medios 
tecnológicos. Ahmad et al. (2017), sostienen que una buena interacción entre los 
principales actores educativos es fundamental y crea relaciones efectivas en el aula 
y fuera de ella, por lo tanto, contribuye al aprendizaje eficaz. 
En relación al pensamiento de los actores Ahmad et al.  la interacción entre 
los sujetos es un proceso donde la comunicación es un elemento clave, además 
ayuda a comprender el entorno y las relaciones, es así que como indicadores se 
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señalan la participación, que es cuando los docentes participan colaborativamente 
en actividades institucionales y que están señaladas en el plan educativo 
institucional; la confianza que brindan cada uno de los docentes a tal punto de 
mantener conversaciones de hechos cotidianos. 
Por otra parte, se describen las teorías que sustentan el desempeño laboral 
de los docentes. En las instituciones o unidades educativas es de vital importancia 
el desempeño de los docentes, su ritmo de trabajo impacta directamente en el 
aprendizaje de los estudiantes. Calcina Calcina (2014), señala que cuando se habla 
de desempeño hace referencia al ejercicio práctico de las personas inherentes a su 
cargo, profesión u oficio y cuando se refiere al desempeño docente es la práctica 
que ejercen los educadores en cuanto a las obligaciones inherentes a su cargo y 
profesión.   
La teoría de enriquecimiento del trabajo de Frederick Herzberg señala que 
hay dos aspectos relevantes que puede satisfacer o insatisfacer el desempeño 
laboral, los factores motivadores o intrínsecos y los factores de higiene o 
extrínsecos; los motivadores están asociados al trabajo y son logro, 
reconocimiento, responsabilidad, avance, desarrollo y crecimiento personal; los de 
higiene están relacionados con el entorno de trabajo y son: las relaciones 
interpersonales, las políticas de la compañía, supervisión, condiciones de trabajo, 
compensación, estatus y seguridad (Manso Pinto, 2002). En efecto la teoría del 
enriquecimiento del trabajo destaca la importancia de que factores intrínsecos o 
extrínsecos pueden incidir en el desempeño laboral de las personas. 
Mojtaba et al. (2012), señalan que la teoría defendida por McClelland sobre 
las necesidades que tiene todo trabajador puede afectar o no el rendimiento laboral, 
la teoría señala que hay tres necesidades: logro, poder y afiliación. La primera 
consiste en alcanzar el éxito a través del esfuerzo, son personas que les gusta 
recibir retroalimentaciones constantes para el logro de sus objetivos. La segunda 
por lo general son personas que les gusta influir y controlar a los demás. La tercera 
necesidad son personas que sienten el deseo de mantener relaciones 
interpersonales cercanas con los demás, en esta necesidad algunos son capaces 
de aceptar trabajos que no corresponden con tal de no sentirse rechazados.  
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Según la teoría de las necesidades todas las personas en sus trabajos 
desean sobresalir, alcanzar logros y metas profesionales, las mismas se pueden 
detectar y al trabajar en conjunto con autoridades y compañeros se logre encontrar 
áreas donde se sienten más cómodos trabajando y así sus acciones no afecten el 
desempeño laboral docente. 
Madero y Rodríguez (2018), señalan que la teoría X, Y defendida por 
MacGregor hace referencia a dos tipos de postura que toman los jefes frente a sus 
empleados. En la teoría X los jefes toman una actitud autoritaria y consideran que 
los empleados cumplen el trabajo bajo amenazas por lo que es necesario vigilar y 
castigar; a esta teoría se contrapone la teoría Y donde los jefes suponen que sus 
empleados al ser motivados estos aceptan responsabilidades, son disciplinados, 
muestran iniciativa y creatividad. En las instituciones educativas se puede encontrar 
con dos tipos de directivos el participativo y el autoritario, depende de ello y de las 
estrategias que se apliquen, los docentes pueden cumplir con sus funciones sin 
mayores contratiempos. 
El desempeño del docente según Martínez et al. (2017), son todas aquellas 
acciones educativas a las que debe dar cumplimiento, las mismas que se hallan 
definidas por factores asociados al estudiante, al propio docente y al entorno. Entre 
los factores que se asocian al docente están: la motivación, el compromiso, su 
formación profesional y condiciones de salud; entre los factores asociados al 
educando son similares a los del maestro y los factores asociados al entorno o 
contexto son varios entre los que se distinguen el ambiente laboral, infraestructura 
física, recursos educativos, ambiente humano adecuado. En todo caso los factores 
que se asocian al docente son determinantes para el desempeño de su función.  
En fundamentación a las teorías expuestas se concluyó que la teoría del 
enriquecimiento del trabajo de Frederick Herzberg (1959) es la idónea para la 
investigación. 
Por otra parte, se sustentan dimensiones en la variable desempeño laboral 
docente; la primera dimensión es la motivación laboral, la motivación juega un papel 
importante y cuando se trata de motivación laboral aún más, algunos expertos 
exponen que cuando hay motivación, hay compromisos y por lo tanto aumenta el 
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desempeño laboral. Sohail et al. (2014), señalan que la motivación laboral 
encamina el rendimiento laboral, por lo cual la motivación refiere a las energías que 
proceden en el individuo, comienzan y encauzan su comportamiento, concediendo 
distintos grados de intensidad a su esfuerzo o vitalidad para alcanzar objetivos. 
 De Asis Galvez (2018), sostiene que la motivación ejerce un rol importante 
en el comportamiento de los individuos, constituye un componente integrador y 
genera acciones que encaminan al éxito personal, organizacional o institucional por 
lo que influye en el desempeño laboral. En las instituciones educativas le 
corresponde al líder educacional apoyar todos los procesos pedagógicos de la 
organización con la finalidad de crear ambientes propicios para así alcanzar 
objetivos comunes que benefician a todos. A este respecto Mamycheva et al. 
(2016), mencionan que en la motivación laboral hay un componente básico y creen 
que es el trato adecuado a los empleados, así se consigue trabajo eficaz. 
En consecuencia, De Asis Galvez expone características que refuerzan a la 
variable dependiente, misma que se sustenta en la teoría de Frederick Herzberg y 
que además permiten apoyar el estudio con las dimensiones remuneración, que es 
un factor indispensable en el desempeño laboral de todo empleado; 
responsabilidad profesional que corresponde a la toma de decisiones y al 
cumplimiento de las actividades académicas en el tiempo establecido. 
Otra dimensión que sustenta la variable dependiente es el trabajo en equipo, 
para Séin et al. (2015), el trabajo en equipo debe ser ordenado y relacionado con 
el rol de cada trabajador. William & William (2015), consideran que cuando el equipo 
está formado por grupos de personas responsables y capacitados entonces se 
puede hablar de trabajo en equipo. Volkov & Volkov (2015), sostienen que cuando 
se trabaja en equipo se trazan objetivos comunes a fin de alcanzar el logro de la 
organización. Vangrieken et al. (2015), destacan que el trabajo en equipo motiva a 
los docentes, reduce la carga laboral e incrementa la autoeficacia. 
Basado en la sustentación de la investigación de Volkov & Volkov, como 
indicadores que apoyan a la dimensión trabajo en equipo intervienen el liderazgo, 
que es el saber influir sobre un conjunto de personas; notificación que es la 




3.1. Tipo y diseño de Investigación. 
La investigación desarrollada fue de tipo aplicada, Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2018) señala que 
estos trabajos tienen como propósito coadyuvar al conocimiento científico y al 
acrecentamiento tecnológico, es decir aportan al desarrollo de problemas de índole 
económicos, sociales, ambientales de un país.   
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, Jameel et al. (2018), enfatizan 
que estos enfoques tienen como finalidad cuantificar las variables numéricas y a 
partir de las representaciones estadísticas trabajar en ellas para probar las teorías. 
Scelzo et al. (2018), acentúan que este enfoque tiene como finalidad probar la 
hipótesis específica. 
Ñaupas et al. (2018), señala que las investigaciones aplicadas resuelven 
problemas de carácter social de una comunidad o país según los resultados que 
generen las investigaciones básicas. Muñoz Rocha (2015), sostiene que en este 
tipo de investigaciones es recomendable que el tema busque solución de 
problemas prácticos, concretos y del entorno. 
Se empleó un diseño no experimental transversal descriptivo, para Sousa et 
al. (2007), los estudios no experimentales no buscan relación directa entre las 
variables de estudio, sino que buscan describirlas o analizarlas; Hernández et al. 
(2014), sostienen que el estudio es transversal cuando el método o técnica se utiliza 
una sola vez.  
Benites y Villanueva (2015), señalan que los temas de los estudios 
descriptivo no suelen ser actuales, se pueden estudiar temas que ya han sido 
abordados, pero pueden ser analizados desde otras perspectivas. Al respecto Díaz 
y Calzadilla (2016), expresan que los estudios descriptivos delinean cualidades 
específicas que se pueden utilizar en estudios cuantitativos. Ñaupas et al. (2018), 
determina que estos estudios tienen como objetivo reunir una serie de datos o 
información de una serie de cualidades o características de personas, objetos, 
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procesos naturales o sociales. Este tipo de estudios no se enfoca en los hechos 
que acontecen en el objeto de estudio, sino que buscan alternativas de soluciones 
a las dificultades que presentan los individuos.  
3.2. Variables y operacionalización. 
Variable independiente: Relaciones interpersonales. 
Definición conceptual: Wiemann (2011), señala que la comunicación adecuada y 
eficaz es necesaria para que las relaciones interpersonales sean idóneas, ambas 
están estrechamente ligadas y crean complacencia en la relación. 
Definición operacional: La medición de la variable independiente se hizo por 
medio de un cuestionario, en él se operativizó las dimensiones: comunicación, 
asertividad e interacción. Cada una de ellas responde a varios ítems, mismas que 
fueron medidos en la escala ordinal con tres alternativas de respuestas: (1) de 
acuerdo, (2) ni de acuerdo ni en desacuerdo y (3) en desacuerdo. 
Variable dependiente: Desempeño laboral docente. 
Definición conceptual: Calcina Calcina (2014), señala que cuando se habla de 
desempeño hace referencia al ejercicio práctico de las personas inherentes a su 
cargo, profesión u oficio y cuando se refiere al desempeño docente es la práctica 
que ejercen los educadores en cuanto a las obligaciones inherentes a su cargo y 
profesión. 
Definición operacional: en la medición de esta variable se utilizó el mismo 
cuestionario de medición de la variable independiente, en él se operativizó las 
dimensiones: motivación laboral y trabajo en equipo, las mismas responden a varios 
ítems. 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
De acuerdo a Majid (2018), la población que se pretende estudiar en una 
investigación corresponde a la población objetivo y esta es un conjunto de 
elementos que tienen características comunes, en la cual el investigador desea 
realizar un estudio y obtener información, dichos elementos pueden ser de toda 
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realidad o de un grupo reducido. La población estuvo conformada por 72 docentes 
de las tres jornadas ordinarias incluyendo a las autoridades de la Unidad Educativa 
Juan Bautista Aguirre del Distrito 09D19. 
Patino & Carvalho (2018), sustentan que los criterios de inclusión son 
fundamentales para los investigadores pues ayudan a responder a la pregunta 
planteada. El estudio consideró a las autoridades y docentes de las jornadas 
ordinarias matutina, vespertina y nocturna en los dos niveles que oferta la 
institución: educación general básica superior y bachillerato general unificado con 
las figuras profesionales contabilidad e informática de la unidad educativa Juan 
Bautista Aguirre del distrito 09D19 del cantón Daule. 
Arias et al. (2016), establecen que en los criterios de exclusión se deja a un 
lado a aquellos participantes que pueden alterar o modificar los resultados del 
estudio. En esta investigación se excluyeron a los docentes que trabajan en el 
proyecto de Educación Básica de Jóvenes y Adultos “EBJA”, mismo que funciona 
en las jornadas vespertina y nocturna. 
Arias et al. (2016), sostienen que se aplica la muestra por varias razones, una 
de ellas es que se ahorra tiempo y recursos al estudiar un número menor de 
personas. La población inmersa en el estudio fue pequeña por lo que se consideró 
el total de la misma, es decir se trabajó con una muestra censal.  
El muestreo utilizado fue el probabilístico aleatorio simple o M.A.S., al 
respecto Tamayo (2001) considera que este tipo de muestreo permite seleccionar 
al azar una muestra de tal manera que toda la población tengan la misma 
oportunidad de ser seleccionada.   
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En la recolección de datos se empleó la encuesta como técnica, al respecto 
López y Fachelli (2015), sustentan que la encuesta reúne datos de los sujetos 
involucrados con el propósito de obtener información de forma detallada de la 
problemática de investigación.  
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Granados Muñoz (2020), afirma que el cuestionario es un instrumento 
utilizado para recolección de datos y no necesita de la presencia del investigador 
para ser aplicado. La investigación utilizó el cuestionario como instrumento, uno por 
ambas variables con 24 interrogantes que incluyeron las dimensiones e indicadores 
y que se relacionan con las variables que intervienen en el estudio. En la 
elaboración de los instrumentos se empleó la escala Ordinal; Ochoa y Molina 
(2018), consideran que en este tipo de escala las categorías son ordenadas por 
rangos, es decir pueden ser ordenadas de mayor a menor o de menor a mayor, las 
clases poseen relación posicional con la siguiente, es decir son escalonadas. 
Dagnino (2014), señala que en la escala ordinal o de rango se utiliza tres valores 
posibles, como minino.  El instrumento empleó la escala ordinal y cuenta con tres 
alternativas de respuestas en cada ítem de ambas variables; (1) de acuerdo, (2) ni 
de acuerdo ni en desacuerdo y (3) en desacuerdo. 
En relación a la validez del instrumento, Hernández et al. (2014), señalan que 
la validez refiere al grado en que mide la variable que realmente se pretende medir 
y no a otra variable similar. Para garantizar la autenticidad de los instrumentos 
utilizados se realizó la modalidad de juicios de cinco expertos con el fin verificar que 
los ítems estén relacionados con las dimensiones y estas con las variables, los 
expertos fueron ecuatorianos, doctores en educación vinculados en la praxis 
académica e investigativa. La validez de criterio se basó en las dimensiones e 
indicadores La variable Relaciones Interpersonales contó con tres dimensiones y 
estos 15 indicadores, la variable Desempeño Laboral Docente 2 dimensiones y 9 
indicadores. 
Las teorías presentes en este estudio sirvieron de base para la validez de 
constructo, en la variable relaciones interpersonales las dimensiones como la 
comunicación, asertividad e interacción; en el caso de la variable desempeño 
laboral docente las dimensiones que se consideraron fueron la motivación laboral 
y trabajo en equipo.   
Benites y Villanueva (2015), sostiene que al aplicar el instrumento varias 
veces a la población se obtendrán los mismos resultados, es decir son confiables. 
Se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach para estimar la confiabilidad de los 
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instrumentos que se emplearán en el presente estudio. Al respecto Namdeo & Rout 
(2016), determinan que Alfa de Cronbach es una herramienta muy utilizada ya que 
permite medir la fiabilidad de los instrumentos con enfoque cuantitativo. Se realizó 
la prueba piloto a 15 docentes para la confiabilidad de los datos, se obtuvo un 
coeficiente de 0,942 en la variable independiente y 0,912 en la dependiente, lo que 
significó que el instrumento utilizado fue altamente confiable.  
3.5. Procedimientos. 
La investigación pasó por varios procesos metodológicos para su ejecución. 
En cuanto a la aplicación de los instrumentos se presentó una carta de autorización 
al rector encargado MSc. Pastor Barzola Barzola, con el fin de llevar a efecto la 
práctica de los instrumentos a todos los docentes, a través de Microsoft Teams se 
dio a conocer los objetivos del estudio y una explicación minuciosa del instrumento. 
El cuestionario fue aplicado vía online a través de Google Forms, los datos fueron 
procesados en Microsoft Excel y para un análisis estadístico completo se utilizó el 
programa SPSS versión 26. 
3.6. Método de análisis de datos. 
Los datos fueron ingresados en Microsoft Excel y finalmente para el análisis 
de la información se procesó en el programa SPSS. Las tablas de frecuencias y 
figuras permitieron obtener una clara visión de los datos y así proceder al análisis 
de los mismos.  
Para la normalidad de los datos se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
ya que la muestra fue de 72 docentes, los resultados obtenidos no fueron normales 
pues se alcanzó un nivel de significancia de 0.000 es decir menor a 0.05, fue 
necesario la aplicación de pruebas no paramétricas para ello se empleó la prueba 
Chi-Cuadrado. 
3.7. Aspectos éticos. 
Las investigaciones científicas actualmente deben considerar principios 
éticos. Paz y Ochoa (2019), sostienen que se deben considerar cuatro principios 
éticos universales: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, 
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indispensables para que las investigaciones proporcionen beneficios reales y 
fidedignos.  
Hernández et al.  (2017), indica que la beneficencia procura el bienestar de 
todos los individuos que intervienen en la investigación. Koepsell y Ruiz (2015), 
señala que las investigaciones que involucran personas son delineadas para 
promover el bien, por ello el investigador no debe investigar sin tener ideas 
concretas de lo que quiere conseguir con la investigación, al contrario, debe tener 
fines claros encaminados al desarrollo del conocimiento científico. Así mismo, los 
autores señalan que la no maleficencia trata de no hacer daño físico, psicológico u 
otro mal a las personas involucradas en el estudio. 
Paz y Ochoa (2019), señalan que el principio de autonomía nace en uno 
mismo y que no son arrancados de las personas, son derechos que no afectan a 
los demás, entre ellos la libertad, seguridad, expresar nuestras ideas de forma 
natural.  Igualmente señalan que la justicia busca encontrar el bien común de tal 
forma que nadie salga afectado en una determinada acción.  
La investigación desarrollada concuerda con los principios éticos señalados, 









Los resultados alcanzados en la encuesta realizada a 72 docentes de la 
Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre a través del instrumento cuestionario 
permitió conocer el nivel en que se encuentran las relaciones interpersonales en 
relación al desempeño laboral docente de las tres jornadas ordinarias de la 
institución. 
Tabla 1 




Deficiente 56 78% 
Regular 14 19% 
Bueno 2 3% 
 Total 72  100% 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 1 
Nivel de relaciones interpersonales. 



















En la tabla 1 se observa un análisis general descriptivo de la variable 
relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales en autoridades y 
docentes en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, el 78% califica nivel 
deficiente, el 19% nivel regular y el 3% nivel bueno, los resultados revelan que las 
relaciones interpersonales en la mayor parte de docentes no son afables. 
Tabla 2 
Nivel de desempeño laboral docente. 
Nivel    
Docentes 
 
N°  % 
Deficiente 50 69% 
Regular 20 28% 
Bueno 2  3% 
Total 72 100% 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 2 
Nivel de desempeño laboral docente. 
 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
En la tabla 2 se observa un análisis general descriptivo de la variable 

















Educativa Juan Bautista Aguirre se examinó que el 69% del profesorado califica 
nivel deficiente, 18% regular y 3% bueno, consideran la mayoría que no hay 
motivación y la colaboración al trabajo en equipo es limitada. 
Tabla 3 





Deficiente 44 61% 
Regular 21  29% 
Bueno 7 10% 
Total 72 100% 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 3 
Nivel de dimensión comunicación. 
 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
En la tabla 3 la dimensión comunicación reflejó que, de los 72 docentes de 

















Estos porcentajes se deben a que los docentes no utilizan una comunicación 
apropiada al medio en que se desenvuelven, ni intercambian conocimientos y 
experiencias. 
Tabla 4 
Indicadores de la dimensión comunicación.  
Indicadores 
Deficiente Regular Bueno Total 
N° % N° % N % N° % 
Comunicación 
interna 




47 65% 21 29% 4 6% 72 100% 








Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 4 
Indicadores de la dimensión comunicación.  
 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
La tabla 4 presenta los resultados en cuanto a los indicadores de la 


















deficiente, 22% regular y 10% bueno, el indicador refiere a que dentro de la 
institución fluye normalmente la comunicación utilizando el lenguaje verbal y no 
verbal apropiado. El segundo indicador es intercambio de conocimientos y 
experiencias el cual los docentes califican el 65% nivel deficiente, el 29% regular y 
6% bueno, el indicador se refiere a que la información de saberes y experiencias 
de cada docente se comparte oportunamente; los resultados revelan que no existe 
tal intercambio. 
Tabla 5 




Deficiente 56 78% 
Regular 13 18% 
Bueno 3 4% 
Total 72 100% 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 5 
Nivel de dimensión asertividad. 
 


















En la tabla 5 sobre la dimensión asertividad se observa que, de los 72 
docentes encuestados, el 78% calificaron nivel deficiente, el 18% regular y el 4% 
bueno. Estos porcentajes responden a que la mayoría de los docentes no son 
asertivos. 
Tabla 6 
Indicadores de la dimensión asertividad. 
Indicadores 
Deficiente Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Empatía 55 76% 15 21% 2 3% 72 100% 
Respeto 63 88% 8 11% 1 1% 72 100% 
Total 118 23 3 144 
 Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 6 
Indicadores de la dimensión asertividad. 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
La tabla 6 y su figura presentan los resultados en cuanto a los indicadores 


















21% regular y 3% bueno, el indicador se relaciona a que los docentes comprenden  
sentimientos, pensamientos y dificultades que se presentan en jornadas de trabajo; 
en el segundo indicador respeto, el 88%  deficiente, el 11% regular y el 1% bueno, 
el indicador se relaciona a que los docentes se dirigen con amabilidad hacia sus 
compañeros sobre todo por las diferentes actividades pedagógicas que se 
comparten, los resultados no son alentadores. 
Tabla 7 
Nivel de dimensión interacción. 
Nivel   
Docentes 
N° % 
Deficiente 57 79% 
Regular 12 17% 
Bueno 3 4% 
Total 72 100% 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 7 
Nivel de dimensión interacción. 
 


















La tabla 7 muestra los resultados sobre la dimensión interacción, el 79% 
calificaron nivel deficiente, 17% regular y 4% bueno, los resultados responden a 
que los docentes no interactúan, no participan, ni trabajan de forma colaborativa. 
Tabla 8 
Indicadores de la dimensión interacción. 
Indicadores 
Deficiente Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Participación 55 76% 1 5 21% 2 3% 72 100% 
Confianza 52 72% 17 24% 3 4% 72 100% 
Total 107 32 5 144 
 Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 8 
Indicadores de la dimensión interacción. 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
La tabla 8 y su figura presentan los resultados en cuanto a los indicadores 
de la dimensión interacción, el primer indicador participación determina:  el 76% 
deficiente, 21% regular y 3% bueno, el indicador se relaciona a la participación 


















institucional. En el segundo indicador confianza, determinan los resultados que el 
72% del profesorado califica nivel deficiente, 24% regular y 4% bueno, el indicador 
alude a que entre docentes se pueden mantener conversaciones de hechos 
cotidianos, sin embargo, los resultados reflejan que no existen tales 
conversaciones. 
Tabla 9 




Deficiente 45 63% 
Regular 25 35% 
Bueno 2 3% 
Total 72 100% 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 9 
Nivel de dimensión motivación laboral. 
 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
En la tabla 9  se presentaron las equivalencias de la dimensión motivación 

















no se sienten motivados debido a que la remuneración que perciben no 
corresponde y no ofrece oportunidades para seguir con su desarrollo profesional, 
el 35% regular sostienen que el ministerio de educación por medio de los cursos 
“mecapacito” les ayuda en su desarrollo profesional y el 3% bueno consideran que 
la remuneración y otros factores son los adecuados. 
Tabla 10 
Indicadores de la dimensión motivación laboral. 
Indicadores 
Deficiente Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Remuneración 34 47% 28 39% 10 14% 72 100% 
Responsabilidad 
profesional 
63 88% 8 11% 1 1% 72 100% 
Total 97  36  11  144  
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 10 
Indicadores de la dimensión motivación laboral. 
 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
La tabla 10 y su figura reflejan los resultados de los indicadores de la 

















deficiente, 39% regular y el 14% bueno, este indicador refiere al salario que 
perciben por su trabajo y que es indispensable para todo empleado. Por su parte el 
indicador responsabilidad profesional corresponde a la toma de decisiones y si se 
cumplen las labores académicas dentro y fuera de las aulas; el 88% sostiene que 
no existe responsabilidad profesional, el 11% sostienen que sí se toman decisiones 
con responsabilidad y el 1% señalan que se cumplen con responsabilidad las 
actividades académicas. 
Tabla 11 
Nivel de dimensión trabajo en equipo. 
Nivel Docentes 
N° % 
Deficiente 49 68% 
Regular 17 24% 
Bueno 6 8% 
Total 72 100% 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 11 
Nivel de dimensión trabajo en equipo. 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
En la tabla 11  se presentan equivalencias de la dimensión trabajo en equipo, 

















autoridades no hay liderazgo, ni se incentiva al trabajo en equipo; el 24% nivel 
regular, los encuestados sostienen que en ciertas ocasiones las actividades 
académicas se trabajan en equipo; finalmente el 8% nivel bueno, consideran que 
las autoridades sí motivan el trabajo en equipo y que el ambiente es el adecuado 
para llevar a efecto las actividades. 
Tabla 12 
Indicadores de la dimensión trabajo en equipo.   
Indicadores 
Deficiente Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % 
Liderazgo 22 31% 48 67% 2 3% 72 100% 
Notificación 57 79% 15 21% 0 0% 72 100% 
Total 79   63   2   144   
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
Figura 12 
Indicadores de la dimensión trabajo en equipo.   
 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro 
Ramírez. 
La tabla 12 y su figura muestran resultados de los indicadores que 
intervienen en la dimensión trabajo en equipo. El primer indicador liderazgo 
determina: 31% deficiente, 67% regular y 3% bueno, la dimensión refiere a la 

















docentes. El segundo indicador notificación, determina: el 79% deficiente y el 21% 
regular, el indicador se refiere a que las actividades académicas deben ser 
notificadas a tiempo.  
Para examinar la distribución de los datos se utilizó la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov ya que la muestra fue de 72 docentes, los datos se exhiben a 
continuación: 
Tabla 13 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las variables relaciones 
interpersonales y desempeño laboral docente. 
Kolmogorov-Smirnov 





N 72 72 
Test Statistic 0,173 0,180 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000c 0,000c 
Nota. Reporte SPSS. Elaborado por: Nancy Aracely Castro Ramírez. 
En la tabla 13 se evidencia que la distribución de los datos entre las variables 
interviniente no es normal puesto que el nivel de significancia fue de 0.000 es decir 
menor a 0.05 por lo que fue necesario la aplicación de pruebas no paramétricas y 
así aceptar la hipótesis de investigación. Para someter a prueba la hipótesis de 
investigación se empleó la prueba Chi-Cuadrado. 
Tabla 14 
Prueba de Chi cuadrado. 





Chi-Square 12,028a 11,000b 
df 18 12 
Asymp. Sig. 0,000 0,000 
Nota. Reporte SPSS. Elaborado por: Nancy Aracely Castro Ramírez. 
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V. DISCUSIÓN
El tema central de la investigación fue las relaciones interpersonales en el 
desempeño laboral de los docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
del Distrito 09D19 del cantón Daule, el objetivo de la investigación fue fortalecer el 
desempeño laboral docente a través de la utilización de estrategias en relaciones 
interpersonales que permitan afianzar esas relaciones y puedan trabajar en equipo, 
estrategias que no solo serán utilizadas en el momento de la investigación o en el 
desarrollo de la propuesta, sino que se incorporen en las actividades del 
profesorado y ellos se motiven a tal punto de incorporar otras estrategias que 
beneficien el trabajo de los docentes y puedan laborar en sus actividades 
académica sin ningún inconveniente, por su puesto llegar a las aulas a impartir 
conocimientos e interactuar con los estudiantes sin ninguna dificultad. 
Cabe recalcar que las estrategias en relaciones interpersonales no son 
nuevas, sin embargo, por la gran cantidad de actividades pedagógicas a las cuales 
han sido sometidos los docentes, a ello se suma la carga administrativa por parte 
de las autoridades, las malas relaciones conllevaron a que el ambiente de trabajo 
sea inadecuado, hostil y hasta cierto punto indiferente quedando en el olvido 
estrategias que afianzan las relaciones interpersonales. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo aplicado, diseño no 
experimental transversal descriptivo; la técnica aplicada fue la encuesta, el 
instrumento cuestionario que involucra las dimensiones e indicadores relacionadas 
con las variables relaciones interpersonales y desempeño laboral docente, se 
trabajó con un total de  veinticuatro interrogantes cada una de ellas con tres 
alternativas, mismas que permitieron obtener datos que fueron analizados y 
procesados en el software estadístico SPSS a través de tablas y figuras permitiendo 
una mejor interpretación. 
La metodología empleada tuvo como fortaleza dar contestación al problema 
de investigación por medio de las respuestas que proporcionaron los 72 docentes 
de las tres jornadas ordinaria a través del cuestionario, por medio de estas se 
concluyó que efectivamente existen malas relaciones interpersonales entre 
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autoridades, docentes o entre pares, las que no permiten una interacción, 
comunicación efectiva, verdadero trabajo en equipo, participación, empatía, 
confianza entre los actores educativos. 
De igual manera la metodología tuvo como debilidad la aplicación del 
cuestionario a través de un formulario elaborado en Google Forms y que para 
muchos docentes  por no estar familiarizados con las tecnologías de la educación 
y comunicación  se tornó difícil, las cuales solicitaban la aplicación del mismo de 
forma presencial y por causa de la crisis sanitaria no pudo aplicarse, a ello también 
se suma la dificultad que tuvieron algunos docentes puesto que para responder al 
formulario les solicitaba primero el ingreso a un correo electrónico. 
En relación al objetivo general del estudio, proponer un programa de 
estrategias basadas en las relaciones interpersonales para optimizar el desempeño 
laboral docente en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, Distrito Daule 2020, 
de los 72 docentes encuestados se observó en las valoraciones para las relaciones 
interpersonales el 78% corresponde al nivel deficiente, el 19% nivel regular y el 3% 
nivel bueno, resultados alarmantes pues se contempla que existen problemas en 
las relaciones que no son resueltos de la mejor forma por tal motivo influyen en las 
relaciones interpersonales de toda la comunidad educativa y además afectan a tal 
punto las interacciones entre docentes y educandos.  
Al respecto Escalona Concha (2015) concluyó en su estudio que existe nexo 
entre las relaciones interpersonales, el profesorado y las actividades pedagógicas 
por lo que está bastante alejado del nivel óptimo. La teoría de campo de Lewin 
enfatiza que no se puede vivir alejado del medio y de las interacciones con los 
demás, al contrario, señala que son muy importante para las relaciones 
interpersonales. 
Respecto al desempeño laboral docente se observó en los resultados 
obtenidos que el 69% califica un nivel deficiente, el 28% regular y el 3% bueno, 
resultados nada alentadores pues demuestran que no existe motivación, 
responsabilidad profesional, trabajo en equipo y la remuneración que perciben los 
docentes no satisface el trabajo que diariamente realizan. 
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Así lo refiere también el estudio de Olivera Machado (2019), entre sus 
conclusiones más relevantes sostiene que la motivación sin lugar a duda es 
importante en el desempeño de los docentes, en la preparación de los contenidos 
y en la enseñanza de estos a los educandos, igualmente en el desarrollo de su 
profesión y en la gestión de toda la comunidad educativa. 
Se puede generalizar que las relaciones interpersonales son tan importantes 
en el desempeño laboral, más aún en la labor docente ya que son personas que 
diariamente comparten experiencias y conocimientos con sus colegas y si estas 
son compartidas en ambientes motivados, agradables, estimulan de alguna forma 
a cumplir sus metas institucionales en conjunto. 
Con relación al primer objetivo específico, diagnosticar las características 
que presentan las relaciones interpersonales de los docentes de la Unidad 
Educativa Juan Bautista Aguirre del Distrito 09D19 del catón Daule, se partió de la 
teoría de Lewin (1936) quien señala que las relaciones interpersonales son 
producto de la interacción con el entorno. En los resultados se verificó que todas 
las dimensiones relacionadas a la variable relaciones interpersonales se 
encontraron en un nivel deficiente; la primera dimensión comunicación tiene una 
asignación el 61% nivel deficiente, 29% regular y 10% bueno; referente a sus 
indicadores, el primero comunicación interna con un porcentaje del 68% deficiente, 
22% regular y 10% bueno, según los resultados la comunicación interna no fluye 
normalmente, existen dificultades que no se logran superar por la falta de 
comunicación; el segundo indicador intercambio de conocimientos y experiencias 
refleja que el 65% califica nivel deficiente, el 29% regular y 6% bueno, existe una 
valoración altamente negativa. Los porcentajes señalados radican en que entre 
docentes no existe una apropiada comunicación y mucho menos intercambian 
experiencias y conocimientos.  
 El aporte del estudio doctoral de Armacanqui Raymundo (2017) señala que 
en las relaciones interpersonales la dimensión comunicación es primordial en el 
ámbito educativo y en todo espacio de tipo social. De igual manera Quiñonez & 
Moyano (2019) acentúan la importancia de la buena comunicación y emplearla para 
el intercambio de experiencias y conocimientos resulta eficaz.  
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La dimensión asertividad según los resultados reflejan el 78% nivel 
deficiente, 18% regular y 4 % bueno, estos porcentajes responden a que la mayoría 
de los docentes no son asertivos al momento de expresar opiniones o criterios y 
mucho menos empáticos, lo que quiere decir que son docentes incapaces de 
ponerse en lugar de sus compañeros cuando por situaciones de la vida necesitan 
un poco de atención y comprensión para llevar a cabo el trabajo académico. En 
torno a los indicadores, la empatía refleja el 76% deficiente, 21% regular y 3% 
bueno, con los resultados se aprecia que la mayoría de docentes no son empáticos 
frente a las dificultades de sus colegas y algunos sienten temor al expresar su 
opinión; entorno al respeto el 88% deficiente, el 11% regular y el 1% bueno, la 
presión por cumplir diferentes actividades pedagógicas y administrativas de los 
docentes ha ocasionado que se limite de alguna manera la comunicación y en 
ocasiones exista un trato despectivo. 
Entorno a lo señalado, la investigación de Espinoza García (2018) tiene 
similitud con los resultados obtenidos pues en su estudio señala que es necesario 
la integración de acciones sociales que fortalezcan las relaciones interpersonales 
con todo el personal sean estos administrativos, docentes, estudiantes y comunidad 
en general. Igualmente, Sitota (2018) en torno al asertividad sostiene que es una 
característica esencial en las personas pues les permite resolver adecuadamente 
inconvenientes de todo tipo, sin afectar a los demás. 
En cuanto a la dimensión interacción, los resultados exhiben que el 79% se 
encuentran en un nivel deficiente, el 17% regular y el 4% bueno; los resultados son 
un claro reflejo de la poca interacción entre los docentes lo que conlleva a la no 
participación y mucho menos al trabajo colaborativo. El primer indicador 
participación determinó que el 76% califica deficiente, 21% regular y 3% bueno, 
resultados que demuestran escasa participación por parte de los docentes en 
diferentes actividades señaladas en el plan educativo institucional. El indicador 
confianza, los resultados determinan que el 72% califica deficiente, 24% regular y 
4 % bueno, los resultados reflejan que el diálogo de hechos cotidianos o de 
actividades propias del quehacer educativo entre docentes es limitado por la falta 
de confianza. 
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De acuerdo a los resultados señalados, Reategui Díaz (2020) en su estudio 
considera que la comunicación y las interacciones entre los docentes son 
esenciales y permanentes, mientras más cercanas resultan mejor, se puede decir 
que las interacciones entre los docentes proyectan hacia los demás buenas 
prácticas. Como complemento a la dimensión interacción Ahmad et al.  (2017) 
sostienen que entre los individuos la interacción es un proceso donde la 
comunicación influye fuertemente y ayuda a la convivencia armónica. 
En las valoraciones obtenidas en torno a las dimensiones e indicadores de 
la variable independiente, se determinó que las principales características de las 
malas relaciones interpersonales en los profesionales de la Unidad Educativa Juan 
Bautista Aguirre fueron: falta de comunicación, no se intercambian conocimientos 
y experiencias, falta de asertividad, escasez de confianza, temor al expresar 
criterios, participación en actividades pedagógicas individuales, las autoridades no 
motivan al trabajo colaborativo y en equipo, así también estas no son notificadas a 
tiempo. 
El segundo objetivo específico planteado, identificar los factores asociados 
al desempeño laboral de los docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
del Distrito 09D19 del catón Daule, se partió del aporte teórico de Frederick 
Herzberg (1959) quien señaló que en toda actividad laboral hay dos aspectos que 
pueden satisfacer o insatisfacer el trabajo y se refiere a los factores motivadores o 
intrínsecos y los factores de higiene o extrínsecos. 
Los resultados obtenidos determinaron que el desempeño laboral docente 
se califica en un nivel del 69% deficiente, 28% regular y 3% bueno, según las 
valoraciones se observa escasa motivación y la no predisposición al trabajo en 
equipo lo que quiere decir que en desempeño laboral docente estos factores inciden 
fuertemente. Olivera Machado (2019) señala que las actividades pedagógicas que 
realiza el docente permiten conseguir metas y objetivos, así mismo enfatiza que la 
motivación es esencial para el logro de esos objetivos. 
Los resultados en cuanto a la dimensión motivación laboral evidencian que 
el 63% califica en un nivel deficiente, 35% regular y 3% bueno, todo ello se debe 
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primero, que la remuneración que perciben no recompensa el trabajo que día a día 
realizan, segundo existe poca responsabilidad profesional en la gran mayoría. 
Olivera Machado (2019) en su estudio concluyó que la motivación influye 
significativamente en la labor de los docentes, así también en la enseñanza de los 
aprendizajes de los dicentes, en la gestión de la comunidad educativa y en el 
desarrollo de la profesionalidad. En el estudio De Asis Galvez (2018) destaca que 
la motivación individual y laboral en cualquier persona y en el profesorado es un 
componente integrador y genera actividades que llevan al progreso de toda la 
institución.  
La dimensión trabajo en equipo califica en un 68% deficiente, 24% regular y 
8% bueno, los resultados de los indicadores reflejan que la mayor parte de docentes 
sostienen que las autoridades no poseen liderazgo efectivo para incentivar a los 
docentes al trabajo mancomunado, por el contrario, se dedican a dar órdenes y que 
las actividades pedagógicas no son notificadas a tiempo, ello incurre que muchos 
docentes no tengan conocimiento para desarrollar las mismas con antelación y 
planificación.  
En este sentido los resultados del estudio de Cubas Vásquez (2019) 
recomienda que los directivos deben apoyar para que se brinde capacitaciones a 
los docentes en lo que se refiere liderazgo, así también estrategias didácticas, 
trabajo en equipo de tal manera que permitan la mejora del desempeño laboral 
docente y del clima organizacional. Como complemento concuerda el aporte de 
Volkov & Volkov (2015) mismos que señalan que cuando se trabaja en equipo se 
proyectan y alcanzan objetivos comunes. 
Los datos obtenidos en las dimensiones e indicadores de la variable 
desempeño laboral docente permitieron determinar los factores asociados al 
desempeño laboral de los docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 
de cantón Daule del distrito 09D19 siendo estos: motivación, desarrollo profesional, 
responsabilidad, ambiente laboral, compensación, liderazgo efectivo, 
reconocimiento. 
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Luego de la presentación descriptiva de los datos, el siguiente paso fue la 
prueba de normalidad para conocer si los datos fueron distribuidos normalmente, 
para ello se consideró a los 72 docentes encuestados de la Unidad Educativa Juan 
Bautista Aguirre por lo que se aplicó la prueba de Kolmogórov-Smirnov dejando 
como evidencia que los datos de las dos variables que intervienen en el estudio: 
relaciones interpersonales y desempeño laboral docentes no fueron normales, el 
nivel de significancia fue de 0.000 es decir menor a 0.05 por lo que fue necesario 
la aplicación de pruebas no paramétricas y así aceptar la hipótesis de investigación. 
Para someter a prueba la hipótesis de investigación se empleó la prueba Chi-
Cuadrado. 
La utilización de la prueba Chi-Cuadrado determinó que las variables 
relaciones interpersonales y desempeño laboral docente obtengan un valor p de 
0.000 menor a 0,005; las valoraciones obtenidas en la prueba permiten sin lugar a 
duda la aceptación de la hipótesis, lo que significa que el diseño de un programa 
de estrategias basadas en relaciones interpersonales optimiza el desempeño 
laboral docente en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, del distrito Daule 
2020. 
Los datos obtenidos en el cuestionario fueron examinados con cautela y se 
otorgó significancia de acuerdo a las teorías expuestas en el marco teórico y que 
apoyan a las dos variables que intervienen en la investigación, así mismo el aporte 
de diferentes autores es de gran interés para el estudio, por lo que tiene relevancia 
en el contexto científico social. Si no se incorporan estrategias para fortalecer las 
relaciones interpersonales en los docentes pueden desencadenar problemas que 
con el tiempo crecen y afectan el desempeño laboral; por lo expuesto la propuesta 
de programa de estrategias basadas en las relaciones interpersonales ayudan 
optimizar el desempeño laboral docente. 
Respecto al tercer objetivo específico, diseñar un programa de estrategias 
de relaciones interpersonales para optimizar el desempeño laboral docente de la 
Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre del Distrito 09D19 del cantón Daule, se 
consideraron las características que presentaron las malas relaciones 
interpersonales entre los docentes de la institución de las tres jornadas ordinarias, 
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mismas que se determinaron luego de la aplicación de la encuesta a los docentes 
a través de un cuestionario virtual,  así mismo el análisis estadístico de los datos 
obtenidos en cada ítems de las dimensiones e indicadores de ambas variables, los 
aporte de los diferentes investigadores y teorías permitieron diseñar un programa 
donde se resaltó la línea temática y las diferentes estrategias que se incorporaron 
para optimizar el desempeño laboral docentes. 
En el último objetivo específico se planteó validar el programa de estrategias 
basadas en relaciones interpersonales para optimizar el desempeño laboral 
docente de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, en la validación de la 
propuesta el criterio de los diferentes expertos doctores en educación fue 
preponderante, ellos realizaron el análisis de la propuesta planteada, hicieron los 
cambios que consideraron convenientes y finalmente se realizó la aprobación. 
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VI. CONCLUSIONES
En la presente investigación se pudo concluir: 
1. Que es de interés para todos los docentes de la Unidad Educativa Juan
Bautista Aguirre incorporar un programa de estrategias basadas en las
relaciones interpersonales para optimizar el desempeño laboral docente y así
trabajar en ambientes laborales donde sus actividades puedan ser
desarrolladas de forma satisfactoria.
2. La encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Juan Bautista Aguirre del
cantón Daule reveló las características que presentaban las malas relaciones
interpersonales como: la falta de comunicación, deficiencia de asertividad,
poca confianza, desinterés en el intercambio de conocimientos y experiencias,
temor al expresar criterios, poca motivación al trabajo colaborativo y en
equipo, estas falencias permitieron que la incorporación de nuevas estrategias
en el desempeño docente contribuyan en la mejora de su práctica.
3. Los factores asociados en el desempeño laboral docente impedían que los
profesionales se desempeñaran en ambientes idóneos y así contribuyeran
eficazmente en actividades pedagógicas, sociales, culturales o deportivas.
4. Los resultados obtenidos en la encuesta a los docentes sirvieron de base para
el diseño de un programa de estrategias en relaciones interpersonales, donde
se incorporaron contenidos y estrategias que fortalecen el desempeño laboral.
5. La validación de la propuesta del programa de estrategias basadas en




1. A las Autoridades educativas ceder espacios para la aplicación de la
propuesta de programa de estrategias basadas en las relaciones
interpersonales con el propósito de optimizar el desempeño laboral docente,
puesto que en el estudio se determinó la existencia de características que
afectan las relaciones interpersonales y por ende el desempeño laboral
docente de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre del cantón Daule,
Distrito 09D19.
2. A las Autoridades educativas entablar diálogos con el director distrital para
que por medio de su personal se capacite constantemente a todos los
docentes en programas de relaciones interpersonales.
3. Al Consejo Ejecutivo en conjunto con las autoridades educativas promover
actividades que involucren estrategias idóneas para la comunicación entre los
docentes ya que en los resultados obtenidos de la encuesta fue una de las
dimensiones donde los docentes calificaron un alto nivel de deficiencia;
estrategias como la comunicación interna, ser asertivos y empáticos
contribuirán a mejorar la comunicación.
4. A las Comisiones Técnico Pedagógicas para que orienten y apoyen la
implementación de las estrategias en relaciones interpersonales, promuevan
la participación en equipo de los docentes en las diferentes actividades ya
sean académicas, culturales, deportivas, salud y sociales a fin de fortalecer el
desempeño laboral docente.
5. A los docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre se recomienda
participar en el programa de estrategias basadas en las relaciones
interpersonales con el propósito de optimizar el desempeño laboral docente,
así también incorporar esas estrategias en las actividades educativas que no




Programa de estrategias basadas en las relaciones interpersonales con el 
propósito de optimizar el desempeño laboral docente. 
Figura 13 
Esquema gráfico del programa de estrategias basadas en relaciones 
interpersonales. 
Línea temática 
Nota. Elaborado por: Nancy Aracely Castro Ramírez. 
Estrategias basadas en relaciones 
interpersonales para optimizar el 
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8.1. Objetivo General. 
Ejecutar estrategias de relaciones interpersonales en los docentes de la 
Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre del Distrito 09D19 del cantón Daule por 
medio de programas que ayuden a fortalecer el desempeño laboral docente. 
8.2. Objetivos Específicos. 
• Diseñar actividades eficientes para el fortalecimiento de las relaciones
interpersonales.
• Motivar a las autoridades y docentes en el uso de estrategias en relaciones
interpersonales que favorezcan la comunicación, interacción y el trabajo en
equipo.
• Demostrar que a través de la praxis en estrategias de relaciones
interpersonales el desempeño laboral de los docentes es más efectivo.
8.3. Introducción. 
Los contextos actuales en los que se desarrollan las personas han cambiado 
y más aún a nivel educativo. Niños, niñas, jóvenes, docentes, autoridades y 
comunidad en general se enfrentan a nuevos retos y obstáculos día a día, frente a 
ello es conveniente trabajar en equipo para mejorar el entorno y las relaciones 
interpersonales con todos los actores. 
Siendo las relaciones interpersonales fundamentales en todo tipo de 
contextos, Casique et al. (2013) consideran que las relaciones interpersonales son 
un medio y un fin que permiten conseguir ciertos objetivos.  El programa en 
estrategias de relaciones interpersonales permite trabajar con actividades que 
involucran la comunicación, fuentes de asertividad, buenas prácticas para las 
personas e interacción cuya finalidad es fortalecer esas relaciones en todos los 
docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre del cantón Daule, Distrito 
09D19 y así crear ambientes de trabajo amigables, motivadores, confiables, que 
favorezcan el trabajo en equipo, la iniciativa, participación y el intercambio de 




Teórica. Los programas en estrategias se organizan con el objetivo de 
buscar soluciones cuando las relaciones interpersonales están deterioradas en su 
entorno de trabajo especialmente entre autoridades y docentes; en la Unidad 
Educativa Juan Bautista Aguirre se busca por medio del programa de estrategias 
fortalecer las relaciones interpersonales entre estos actores. Londoño y Mejía 
(2021) expresan que las personas necesitan incorporar relaciones interpersonales 
satisfactorias para una convivencia sana. 
Sociológica. Blancas (2018) expone que los problemas educativos no solo 
se producen por aspectos pedagógicos sino también por motivos sociales, morales 
y políticos. En los centros educativos se espera que todos los actores que 
intervienen se relacionen positivamente y así participen en actividades de carácter 
pedagógico, social, cultural, deportivo; es así que el alcance de la propuesta es 
fortalecer el desempeño laboral docente por medio de un programa de estrategias 
en relaciones interpersonales, propuesta que nace a raíz de que se observó que 
las relaciones interpersonales entre los docentes estaban deterioradas y 
perjudicaban el desempeño laboral. 
Axiológica. Yaşaroğlu (2016) enfatiza que en los centros educativos todos 
los procesos que intervienen con los diversos actores se basan en un conjunto de 
valores, estos deben considerarse como parte indispensable en los centros 
educativos. Las actividades pedagógicas de los docentes siempre deben responder 
de forma eficaz dentro de las instituciones educativas, las autoridades educativas 
deben estar a la par en este proceso y procurar entre ambos que al ambiente 
institucional no sea afectado como lo reflejan los resultados de la presente 
investigación. Por lo expuesto la propuesta incita a las autoridades y docentes a 
fortalecer actitudes y valores para mejorar las relaciones interpersonales.   
8.5. Línea temática. 
La propuesta “Programa de estrategias basadas en relaciones 
interpersonales con el propósito de optimizar el desempeño laboral docente en la 
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Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, Distrito Daule 2020.” presenta la siguiente 
temática.  
a. Comunicación 
b. Fuentes de asertividad 
c. Buenas prácticas para las personas  
d. Interacción 
8.6. Estrategias en relaciones interpersonales. 
a. Comunicación efectiva 
b. Llegar a consensos 
c. Ser auténticos  
d. Mostrar interés por los demás  
e. Trabajar en equipo 
f. Emplear el buen sentido del humor 
g. Compartir emociones 




Organización del Programa de estrategias en relaciones interpersonales. 
Nota. Instrumentos de investigación. Elaborado por: Nancy Aracely Castro Ramírez. 
Programa de estrategias basadas en relaciones interpersonales con el propósito de optimizar el desempeño laboral 
docente en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, Distrito Daule 2020 
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Línea temática del programa de estrategias en relaciones interpersonales. 
Sesión  Línea temática Semanas de Enero 
1 2 3 4 
1 Comunicación x 
2 Fuentes de asertividad x 
3 Buenas prácticas para las personas x 
4 Interacción x 
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Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables. 
 
 

































































Anexo 11: Validación de la propuesta - Experto 1. 
 
Anexo 12: Validación de la propuesta - Experto 2. 
 
 




Anexo 14: Validación de la propuesta - Experto 4. 
 
Anexo 15: Validación de la propuesta - Experto 5. 
